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Ens trobem amb Óscar Marín, enginyer de telecomunicacions per la UAM. Ja fa més d’una dècada que es dedica al trac-
tament de dades i del llenguatge natural. És membre fundador del col·lectiu outliers.es d'anàlisi i visualització de dades. 
Se'ns presenta com a enginyer de dades, així que no podem evitar començar aclarint aquest concepte.
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Què és un enginyer de dades?
A la part tècnica d'un equip de big data tenim dues figures 
diferenciades, que normalment es confonen: la del cientí-
fic de dades i la de l'enginyer de dades. El primer analitza 
les dades i extreu conclusions a través de l'estadística o 
el tractament numèric. El científic treballa amb models i 
mètriques, sense preocupar-se de l'eficiència de la imple-
mentació final; se centra en la bondat del model. El se-
gon, l'enginyer de dades, se centra en la implementació 
del programari final, i ha de conèixer l'ecosistema d'eines 
d'adquisició, anàlisi i persistència (emmagatzematge) de 
dades. En resum, l'enginyeria se centra en la recerca de 
solucions, proposant el camí més curt (des del punt de 
vista dels recursos: temps, diners, complexitat computa-
cional, etc.) per obtenir un resultat, mentre que la ciència 
es focalitza a crear models, treballant molt més amb l'es-
tadística i l'anàlisi numèrica.
Per ser enginyer de dades, quin tipus de formació o 
coneixements es necessiten?
La formació és complicada, ja que, tot i que s'estan ofe-
rint diversos MOOC (massive open online course) en línia, 
no hi ha un programa concret que cobreixi els diversos 
fronts als quals ha de respondre un enginyer de dades. 
Als Estats Units, pioners en aquest tipus de qüestions, 
han creat una important cultura de big data i des de fa 
ja uns quants anys se celebren les conferències O'Reilly 
Strata, centrades en les implicacions tècniques, socials, 
científiques i fins i tot artístiques del big data. És aquí on 
es va veient, any rere any, l'emergència d'eines, aplicaci-
ons, disciplines i necessitats. És imprescindible estar al 
dia pel que fa a eines i aplicacions, ja que no hi ha una tra-
jectòria marcada, sinó que es va construint l'ecosistema 
sobre la marxa.
Segons el perfil que es vulgui formar, hi ha diverses op-
cions. La formació fonamental per a un científic de dades 
és l'estadística, en el seu vessant més pràctic: cal domi-
nar llenguatges de programació com R, i sobretot, agafar 
experiència pràctica a través de projectes. Penso que l'es-
tadística és una disciplina que només s’arriba a començar 
a dominar a través de la pràctica i de veure els diferents 
models i tècniques aplicats a casos reals.
L'anàlisi de dades és d'aquestes disciplines que es be-
neficia enormement de la iteració contínua de prototips, i 
per això és essencial comptar amb llenguatges altament 
productius com Python, Perl o Ruby. Una mica de conei-
xement de processament del llenguatge natural tampoc 
«fa mal». Són tècniques com la categorització de textos o 
l'extracció d'entitats les que es demanen més que no es 
pensa i amb les quals cal estar familiaritzat
En el vessant de persistència o infraestructura, un altre re-
quisit és conèixer els sistemes d'emmagatzematge tipus 
NoSQL i els de processament distribuït tipus Hadoop.
Finalment, cal ser sensible amb la presentació de les da-
des, anant més enllà del simple full de càlcul, sent capaç 
d'usar eines com D3.js, Tableau, Google Fusion Tables, 
CartoDB, etc., per presentar les dades en format interac-
tiu i explorable.
Òbviament no es poden dominar tots aquests fronts, i 
crec que és un error majúscul demanar candidats amb to-
tes aquestes capacitats. Cal veure quina és l'àrea que ens 
resulta més atractiva i començar per aquí. Resumint, diria 
que algú que vol dedicar-se a la Ciència de Dades hauria 
familiaritzar-se molt amb l'estadística, R i un llenguatge 
multipropòsit com Python; mentre que algú que pensi 
més en l'Enginyeria hauria de comptar amb experiència 
en Python, NoSQL i Hadoop. Finalment, si l'àrea d'interès 
és la presentació/visualització de dades, considero im-
prescindible conèixer a fons dues coses: JavaScript i lli-
breries gràfiques associades (D3.js, Processing.js, etc..) i 
eines de visualització de dades «per a no programadors»: 
Tableau, Google Fusion Tables, CartoDB, etc... Aquestes 
últimes ens permeten amb molt poc treball «veure» les 
dades i les seves distribucions per després atacar l'inte-
ractiu final.
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Amb aquests coneixements i formació que destaques, 
quines són les aplicacions pràctiques en relació a big 
data?
En general, parlaria més de dades que de grans dades. Hi 
ha molt valor en les dades, independentment del seu vo-
lum: si no saps fer l’anàlisi d'un full de càlcul de 500 files, 
no ho tindràs gens fàcil amb diversos terabytes de dades.
Hi ha moltes aplicacions, però en l'exercici professional, 
en la meva experiència, les més freqüents són: la gene-
ració d'interactius/anàlisi per a mitjans (periodisme de da-
des), l'analítica de marca (quan es parla d'un nínxol, quins 
són els influenciadors, de què es parla quan es parla d'una 
marca, mesura d'impactes virals o de campanyes...), la 
infraestructura de sistemes purament de big data per a 
grans comptes (per exemple, muntar la infraestructura Ha-
doop o NoSQL), la recerca en entorns acadèmics científics 
(per exemple, ajudar a treure sentit a datasets sobre vida 
marina, informes de salut, investigacions sociològiques a 
través de xarxes socials...), i finalment, departaments es-
pecialitzats en companyies que per les seves característi-
ques tenen un volum alt de dades sobre els seus clients 
(bancs, asseguradores, operadors de telefonia, llocs de 
social networking...).
Com a punt a part, una altra àrea calenta d'aplicació pràcti-
ca és la de l'ús de dades procedents de sensors i infraes-
tructures urbanes: en el camp de les smart cities, l'aplica-
ció i el valor encara està per consolidar.
Crec que cal destacar en tots aquests casos que l'equip 
de dades (que ofereix respostes a través de les dades) 
necessita ser complementat i dirigit per un professional 
del camp en qüestió.
Quin tipus de professionals?
Necessitem envoltar-nos de persones que coneguin el do-
mini o la disciplina sobre els quals es treballa, algú que 
pugui interpretar i donar context a les dades.
Estem parlant d'un equip amb diverses característi-
ques professionals i coneixements en altres discipli-
nes? Dissenyadors, periodistes, sociòlegs...?
Sí: sociòlegs, científics, periodistes, urbanistes, documen-
talistes, etc. Crec que per fi podem dir que l'anàlisi de da-
des està trobant valor en totes les disciplines: periodisme, 
sociologia, salut, etc. Per exemple, com a cas real, l'any 
2001 vaig estar involucrat en la creació del primer cerca-
dor per a mòbils a Espanya. Érem cinc enginyers creant el 
motor de cerca, però hi havia una planta sencera de docu-
mentalistes (al voltant de quinze persones) revisant i cate-
goritzant els enllaços. I era el 2001. Crec que cal inculcar a 
les empreses la creació d'aquest tipus d'equips, atès que 
si no comptem amb la creativitat del disseny, la narrativa 
i l’experiència dels periodistes, l'habilitat de classificació i 
etiquetatge d'un documentalista o els coneixements d'un 
sociòleg estem perdent potencial. Potser no es tracta d'un 
model d'empresa clàssica, sinó de treball en xarxa, on un 
professional freelance coneix M professionals freelance, 
que al seu torn coneixen N professionals freelance... que 
acaben formant una xarxa en contacte permanent sobre 
els treballs que es necessiten. D'aquesta manera, pots 
mantenir equips multidisciplinaris, compaginant el treball 
personal i els projectes en col·laboració de manera soste-
nible.
Documentalistes? Quines tasques realitzen els docu-
mentalistes en projectes relacionats amb el big data?
Un documentalista és fonamental per a projectes en 
els quals un client demana anàlisis basades en text. Per 
exemple, una gran marca necessita saber si els consumi-
dors parlen en positiu o en negatiu dels seus productes. 
La tecnologia tracta el llenguatge per a aquestes anàlisis, 
però sempre des d'una base humana. El documentalista 
pot comprovar textos, dissenyar tesaurus, crear dicciona-
ris... Aquest treball aporta qualitat a les anàlisis. En defini-
tiva, els documentalistes tenen un important coneixement 
del llenguatge, entenent la lingüística com una ciència, a 
cavall de la creativitat i l'anàlisi.
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Però, treballar amb perfils diferents als purament tèc-
nics és la tendència?
Jo penso que hauria ser-ho, però no hi cap en els models 
d'empresa tradicionals, de moment. D'altra banda, hi ha 
un grau d'ingenuïtat important que porta a pensar que la 
tecnologia servirà per a tot: «No són necessaris els docu-
mentalistes, simplement calen algoritmes».
Els algoritmes són d'aprenentatge supervisat, i funcionen 
per iteració. Es revisen, es corregeixen i en funció de les 
correccions es modifiquen i van guanyant qualitat. Els en-
ginyers que treballen amb text tracten de fer l'algoritme 
que resolgui aquests problemes, però els documentalis-
tes treballen en l'avaluació del sistema i en la creació dels 
diccionaris, excepcions, tesaurus, etc., que siguin neces-
saris, sempre comparant els resultats de la màquina amb 
els de l'etiquetatge fet per ells, a través d'un corpus que 
dirigeix  la qualitat.
Quin creus que és l'origen de la «ingenuïtat» que has 
comentat?
La ingenuïtat neix a partir de tot el que pot fer Google 
amb les dades i les seves aplicacions, però no tots som 
Google. Ells estan en una posició privilegiada a causa de la 
quantitat i varietat de dades que posseeixen. Tots sabem 
que la traducció automàtica de Google va fer un salt qua-
litatiu a partir de l'escanejat de llibres en tots els idiomes 
(Google Books).
Aquest tipus d'estratègies funcionen quan vas a «grans 
nombres», però quan vas a entorns més petits (per exem-
ple, les mencions a les xarxes socials d'una marca), un 
client vol veure les seves mencions, i les va a mirar una a 
una. És possible que en la mitjana ho facis bé (per exem-
ple, una anàlisi de sentiment correcte en el 80% dels ca-
sos), però n’hi ha prou amb un error de mesurament en 
un mitjà amb molta audiència (per exemple, un compte de 
Twitter amb molts seguidors) perquè el client tingui una 
percepció molt negativa de la utilitat de l'eina. És aquí on 
el factor humà és imprescindible en forma d'adaptació de 
l'eina al context.
Tornant a les aplicacions pràctiques... Al mercat de les 
dades, sembla que hi ha encara un alt grau d'experi-
mentació. Existeixen realment línies de negoci?
A les tecnologies hi ha un alt grau d'especulació i gene-
ració de prototips fins a trobar el valor. Aquesta recerca 
normalment necessita d'una interacció real amb el mer-
cat, i això sempre és un risc, ja que suposa una inversió, i 
actualment, la situació econòmica ofega aquests esforços.
El cicle sempre és semblant: quan la tecnologia és 
capaç de fer alguna cosa, el primer és realitzar el que 
s'anomena un display del que és capaç de fer la tecno-
logia, que generalment mostra les possibilitats però té 
un valor real qüestionable. Un exemple d'aquest tipus 
d'anàlisi podria ser el de la Super Bowl de 2009 al New 
York Times1. En el seu dia va tenir molt impacte, però 
realment l'impacte és adonar-se que la tecnologia és ca-
paç de fer això: que Twitter s'ha convertit en un espai 
on es poden mesurar coses que passen al món off line. 
Després ve un període de reflexió en el qual es filtra pel 
valor real que aporten aquests tipus d'exercicis, i poc 
a poc es va trobant aquest valor. Sense realimentació 
amb el mercat i el públic crec que és impossible arribar 
al valor real, i això és el que està passant en el cicle de 
l'hype del big data. L'àrea de les smart cities és molt pa-
radigmàtic: com que es tracta d'implementacions amb 
un component físic (a més del component software), el 
cicle altern de prototipat-posada en valor va molt més 
lent, i això fa que sigui lent el procés de recerca del valor 
real (al marge de tot el ventall de qüestions ètiques que 
plantegen).
1. The New York Times. «Twitter Chatter During the Super Bowl» [En línia]. <http://www.nytimes.com/interactive/2009/02/02/sports/20090202_super-
bowl_twitter.html>.
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Qui fa les preguntes per a aquesta explotació de les 
dades?
Qui no les haurien de fer són els enginyers. Els enginyers 
tenim el coneixement tècnic, però volem quedar-nos a l'om-
bra. Busquem gent que sàpiga fer preguntes a les dades i 
que interpreti si les respostes són correctes o no. Nosaltres 
podem buscar una manera de mesurar la influència social, 
però el resultat ha d'estar supervisat, i per descomptat 
qüestionat, per algú del domini de coneixement: un profes-
sional del màrqueting on line o un sociòleg, per exemple.
Les grans empreses necessiten el big data?
En general, jo penso que no. Hi ha una certa confusió: que 
analitzis dades extretes d'una xarxa social com Twitter o 
Facebook (que sí que entren en el rang big data) no vol 
dir que aquestes mateixes dades es trobin en el rang big 
data. Posem com a exemple, un cop més, la Super Bowl, 
un dels esdeveniments que generen més soroll a Twitter: 
al voltant de 4.000 tuits per segon (de mitjana). Com que 
tota la informació associada a un tuit pesa al voltant de 3 K, 
estem parlant de 12 MB per segon, el que fa un total de 
43 GB en una hora. Això no és big data, fins i tot sent un 
dels esdeveniments amb més moviment a Twitter.
D'altra banda, els primers prototips sempre es realitzen 
amb models i volums «de joguina» (mostres significatives) 
per garantir l'agilitat del camí cap a la solució final a base 
d'iteracions. En aquests primers prototips és un error gros 
utilitzar eines big data (Hadoop, etc.) perquè alentirà enor-
mement la presa de decisions en el disseny de l'aplicació. 
El que vull dir és que és possible fer anàlisis small data fins 
a trobar la solució i després encarregar la producció final a 
una firma que sí que treballi amb infraestructures big data.
Per descomptat, hi ha excepcions. L'anàlisi de transac-
cions d'una gran companyia segurament entri en el rang 
big data. Podríem estar parlant de bancs, operadores de 
telecomunicacions, botigues on line amb volums molt 
grans o llocs web de primera línia. Són dels entorns més 
agraïts perquè tenen molt clar que a través del big data 
volen conèixer millor el que passa amb els seus clients i 
millor el ROI, a través d'una millor segmentació o un millor 
coneixement del que necessiten els seus clients.
El big data és la gestió de dades 
de sempre, però amb una capacitat 
diferent. Estem davant d'una qüestió
de dimensió, però el concepte
ha estat sempre aquí.
©Óscar Marín
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Nou flux de dades o dades en general? Desapareix la 
diferència entre dada i big data?
El big data és la gestió de dades de sempre, però amb una 
capacitat diferent. Estem davant d'una qüestió de dimen-
sió, però el concepte ha estat sempre aquí. Els que està-
vem lluitant fa deu anys per tractar dades que no «cabien» 
en un parell de màquines, tant des del punt de vista de 
l’emmagatzematge com del processament, estàvem en 
realitat buscant solucions big data a un problema big data.
En aquest sentit, podem entendre el big data com a pro-
blema (tenim més dades de les que podem gestionar amb 
unes poques màquines, res de nou), com a solució (ventall 
d'eines i solucions, res de nou), i finalment, com a feno-
men. El big data com a fenomen és la novetat.
Es parla del fenomen big data a causa de la gran quantitat 
de dades que produïm. Ja no som consumidors d'infor-
mació, som prosumidors: produïm i consumim dades al 
mateix temps. De fet, hi ha una correlació entre l'explosió 
de les xarxes socials, Facebook el 2007 i Twitter el 2010, i 
el fenomen big data a causa de la compartició i generació 
de contingut per part nostra, els usuaris d'Internet en ge-
neral, i de les xarxes socials en particular.
En resum: la novetat és que ens hem convertit en produc-
tors d'informació, que viatja en xarxa a  través dels nostres 
contactes socials, i que agregada genera datasets mas-
sius, i això obre un nou món de possibilitats en el camp de 
l'anàlisi de dades.
Capacitat i varietat de formats i tipus de dades. Hi ha 
estàndards per treballar?
Tradicionalment, els que ens hem dedicat a la mineria de 
text mai no ens ha funcionat una base de dades relaci-
onal a causa del baix rendiment quan ens acostem als 
centenars de milions de registres. Cal trencar la mentali-
tat clàssica, ja que necessitem, davant de tanta varietat, 
bases de dades d'objectes o documents. Això permet 
emmagatzemar en una mateixa «taula» fonts de dades 
heterogènies. Les bases de dades relacionals són models 
matemàtics infalibles, però en un escenari big data cal 
pensar d'una altra manera: estem parlant d'un cabal de 
dades tan fort i amb una varietat tan àmplia que una base 
de dades tradicional imposa una rigidesa en el format i 
el rendiment que no són acceptables com a solucions a 
aquests problemes.
Sota aquest context, l'estàndard de facto per representar 
una dada complexa diria que és el format JSON, que per-
met la representació de l'estructura de dades d'un objecte 
complex. Es tracta d'un format d'intercanvi de dades fle-
xible que sobrecarrega poc el fitxer tot i que l'estructura 
del document pot ser molt complexa. D'altra banda, és un 
format natiu en JavaScript, de manera que els navegadors 
ho entenen bé en el cas d'aplicacions interactives.
Què hi ha de l’XML?
Quan a l’XML li afegeixes el format, aquest es pot inflar 
fins a un 40%. És un format que penalitza en grandària 
quan afegeixes complexitat a l’estructura de la dada. Això 
fa que el cost de transmissió i computacional es dispari. Al 
final, són els desenvolupadors els que trien, al marge dels 
estàndards, i en aquest sentit, XML és un format incòmo-
de, mentre que JSON és bastant còmode per a la ment 
d'un programador.
I la web semàntica?
A les universitats fa molts anys que es parla del problema 
de la representació del coneixement, sense cap escenari 
que el posi en pràctica en el mercat. Per contra, tant Goo-
gle com Facebook porten molt més camí recorregut amb 
les seves aplicacions pràctiques. De fet, Facebook va im-
pulsar la implementació del format RDFa, un format sim-
plificat a partir de l'RDF, més acadèmic. És un format molt 
més simple, però alhora molt més còmode i que realment 
ha funcionat per generar i representar els grafs semàntics 
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de la seva Open Graph. Les grans corporacions i els seus 
desenvolupaments són les que tiren dels estàndards, per 
bé o per mal, però és així.
Quina és la teva opinió sobre el Linked Open Data?
Conceptualment, és una cosa tremendament interessant, 
però també és veritat que el format és bastant incòmode i 
és «dolorós» treballar amb ell per als programadors.
Crec que necessita «baixar a terra» perquè, d'alguna ma-
nera, ja hi ha serveis que han generat els seus propis es-
tàndards d'enllaçat entre dades estructurades, iterant els 
models a partir de la interacció amb els usuaris. D'aquesta 
manera, els protocols emergeixen de l'ús, i no al revés, 
com sol passar en els entorns acadèmics: El model és 
perfecte, però a la pràctica sempre hi ha alguna cosa que 
no s'ha pensat. Viquipèdia és un exemple. Si crees una 
plataforma crowdsourcing com aquesta, una enciclopèdia 
que s'actualitza a partir d'aportacions, necessites obrir-ho 
tot, no pot quedar res. La Viquipèdia té el mirall semàntic 
de la DBpedia, on hi ha un treball humà de persones que 
miren i revisen els continguts. A partir d'aquí es decidei-
xen i treballen els enllaços amb altres plataformes. Tot això 
està enllaçat d'una manera molt poc acadèmica però que, 
a la pràctica, funciona molt bé.
Recuperant el tema dels estàndards, has dit que les 
bases de dades relacionals no serveixen per soluci-
onar els problemes derivats de la varietat de dades. 
Quina solució proposes?
Les bases de dades no relacionals. Funcionen sota el con-
cepte clau-valor i es van començar a usar amb continguts 
de tipus text (per exemple, en cercadors), on es necessi-
tava un accés molt ràpid en grans volums. Accedeix a la 
informació a través d'una sola dimensió, facilitant l'accés 
ràpid. No has de fer joins entre diferents taules de la base 
de dades, que penalitzen molt i de manera exponencial 
segons creix el volum de dades.
El problema s'agreuja si treballes amb diverses màquines 
perquè tens molta quantitat de dades disperses en dife-
rents màquines, que necessiten «dialogar» per unificar les 
dades.
Quan dissenyes una taula de base de dades no relacio-
nal redueixes les conseqüències del problema de treballar 
amb diverses màquines o tenir taules en diversos discos.
Parlem ara de les tendències en big data: socialització, 
sensorització... Quina és la pròxima?
Crec que la socialització ens ha saturat, i aposto per l'ona-
da de la geolocalització, ja que serà la manera de portar 
l'economia digital al món físic. Així com les xarxes socials 
sembla que estan entrant en saturació, estan apareixent di-
verses aplicacions que valoren l’aspecte local. La qual cosa 
penso que és bo perquè, en un món tan globalitzat, sembla 
que ens estem adonant del valor d'allò local, d’allò proper.
Quins altres canvis significatius s'estan produint?
Destaca sobretot el gran augment del trànsit de vídeo i 
el peer-to-peer quant a «estrelles» en el consum de da-
des. La majoria del trànsit prové d'aquests dos serveis. 
D'altra banda, crec que estem entrant de debò en l'era de 
la computació ubiqua, on tots els nostres gadgets estan 
connectats d'una manera el menys intrusiva per a l'usuari, 
i això fa que el «disseny» d'experiències d'usuari estigui 
canviant i passant de la pantalla a un disseny «invisible» 
que gestiona de manera intel·ligent la comunicació de tots 
els dispositius personals per fer-los el més útils possible i, 
alhora, el més transparents possible.
Entrant en el dia a dia, recomana'ns eines. Destaca’n 
tres amb què treballes big data.
Si en poden ser quatre...
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La primera, MongoDB. És una base de dades no relacio-
nal, que gestiona bé la varietat de dades i s'instal·la i s’uti-
litza molt ràpidament; la corba d'aprenentatge és realment 
baixa. Permet no estar pendent del disseny de les bases 
de dades, facilitant la ingesta de qualsevol tipus d'objecte. 
Segurament no sigui la més adequada per a alguns proble-
mes, però és un molt bon punt d'entrada per entendre els 
avantatges NoSQL.
La segona, Python. És un llenguatge de programació molt 
productiu, senzill d'aprendre, multipropòsit i que genera 
un codi molt net, al marge de la quantitat de llibreries exis-
tents.
La tercera, D3.js. És una llibreria de JavaScript per visua-
litzar dades, que resol molt bé els problemes més pesats 
de manera automàtica, sense que vagi en detriment de la 
llibertat a l'hora de visualitzar qualsevol tipus de dada.
L'última, R. És llenguatge de programació estadístic, que 
permet de manera fàcil veure i entendre gràficament/ana-
líticament distribucions i caracteritzar les dades.
Alguna que estiguis provant?
ElasticSearch. És un motor de cerca altament flexible i es-
calable, que respon bé davant l'ampliació de necessitats 
d'un projecte. El programari porta ja bastant temps en 
desenvolupament, i pel que estic veient, per fi està ma-
dur per usar-lo en producció. Té una corba d'aprenentatge 
realment baixa i la instal·lació és gairebé instantània. De 
moment en tinc molt bona impressió.
Moltes dades i informació... Alguna crítica o una últi-
ma reflexió per acabar?
Crec que per entendre el que està passant hem d'enten-
dre la lluita que hi ha per captar la nostra atenció. Com 
se sap, hi ha tota una economia basada en la captació de 
l'atenció, especialment en productes o serveis digitals. 
Cal ser conscients i ser capaços de triar quanta informa-
ció consumim i, sobretot, quant de temps ens donem per 
treballar: posar-la en pràctica per assimilar-la en forma de 
coneixement. Crec que cada vegada valorem menys el 
coneixement (la posada en pràctica personal de la infor-
mació) i més la informació en brut. En aquest sentit, reco-
mano llegir Eli Pariser i Clay A. Johnson.
D'altra banda, crec que ens estem creient el conte del so-
lucionisme: el fet que la tecnologia pot «canviar el món» i 
sempre és bona, sense més qüestions. Hi ha problemes 
que òbviament no se solucionen a base de bits, bytes o 
Facebook: la fam, la bretxa digital, la crisi global finance-
ra... El referent d'aquesta línia és Evgeny Morozov.
Pel costat positiu, crec que estem vivint una època apassi-
onant, on la tecnologia ens permet viure fenòmens gaire-
bé telepàtics a través de les xarxes socials: una injustícia 
comesa a milers de quilòmetres es coneix a l'instant a 
través de la seva viralització. Crec que això pot contribuir 
molt significativament a la generació de noves formes de 
denúncia i conscienciació social.
Molt relacionat amb això, l'Open Data i el fet de fer públi-
ques dades sobre la gestió d'organismes públics poden 
començar a encaminar la política i la gestió ciutadana cap 
a noves formes molt més equànimes i justes.
Finalment, crec que l'impacte del big data en la salut serà 
molt positiu, qüestions de privacitat (no trivials) a part. El 
fet de quantificar paràmetres vitals i posar-los en comú 
en una comunitat centrada en una malaltia pot ajudar-nos 
molt a entendre-la, caracteritzar-la, diagnosticar-la i trac-
tar-la.
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